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[0026] 其中：1- 好氧池，2- 总进水管，3- 第一布水管，4- 高孔隙率填料，5- 第一收水管，
6- 第一排空管，7- 溢流出水管，8- 自动进水控制阀（DN100），9- 手动进水控制阀，10- 厌
氧池进水管口，11- 滤网，12-U 型进水管，13- 厌氧池，14- 第二布水管，15- 低孔隙率填料，
16-第二收水管，17-空气阀，18-三通电子控制阀（DN100），19-总出水管，20-第二排空管。
具体实施方式
[0027] 参见图 1和图 2，一种叠加式复合垂直流人工湿地污水处理装置，上层好氧池 1叠
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4（0.5-0.6%），好氧池 1底部铺设第一收水管 5，厌氧池 13 表层铺设第二布水管 14，厌氧池
13 中填充低孔隙率填料 15（0.3-0.45%），厌氧池 13 底部铺设第二收水管 16，总进水管 2穿
过好氧池 1的池壁连接第一布水管 3，第一收水管 5的出水端与第二布水管 14 的进水端连
接并设置自动进水控制阀 8，第一收水管 5（三通管）的出水端同时连接溢流出水管 7，溢流
出水管 7最高点应低于总进水管 2管口中心线 5-10cm，溢流出水管 7与第一收水管 5间设
置手动进水控制阀 9，溢流出水管 7的出水口正对厌氧池 13 进水口，厌氧池 13 进水口连接
U型进水管 12的一端，U型进水管 12的另一端穿过厌氧池13的池壁连接第二布水管14的
入水口，U型进水管 12 的 U 口朝上且底部垂直高度低于第二布水管 14 入水口高度，第二收
水管16连接穿出池壁的总出水管19，所述的厌氧池13进水口设置为梯形，厌氧池进水管口
10 设置滤网 11，好氧池和厌氧池底部分别设置穿出池壁的第一排空管 6和第二排空管 20。





厌氧池均匀布水；在有人控制下，打开手动进水控制阀 9，好氧池 1 出水通过手动进水控制




[0029] 所述的布水管、收水管及排空管等各管道为总管 DN100，支管 DN80，UPVC 排水管。
[0030] 手动进水控制阀 9为手动蝶阀 DN100、自动进水控制阀 8为电动蝶阀 DN100。
[0031] 为验证本装置的效果，我们以平行设置的常规复合垂直流人工湿地作为对照系
统，以污水厂一级 A 标准的尾水作为湿地进水，水力负荷选择为 200mm/ 天，结果显示，本
装置对氨氮的去除效率与常规复合垂直流人工湿地基本相同，硝态氮和总氮去除率提高
20%-50%，占地面积减少一半。
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图 1
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图 2
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